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» مدیزیت  پژيَشي «
 :طزح پژيَشي وًانع
بزرسي آگاَي ي وگزش مدیزان پزستاری ي مامایي در مًرد اصًل 
در ديرٌ کارشىاسي ـ  ایه درسمدیزیت ي ارتباط آن با گذراودن 
 8831سمستان 
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ثوٌظَس ثشسػی آگبّی ٍ ًگشؽ هذیشاى پشػتبسی ٍ هبهبیی  88تحقیق حبضش دس ًیوِ دٍم ػبل   
ّوکبسی هذیشاى هحتشم کبدس . ثیوبسػتبًْبی ؿْش ثَؿْش دس هَسد اصَل هذیشیت اجشا ؿذ
ص جولِ هـکلات طشح ًیض هی تَاى ثِ ا.پشػتبسی ٍ هبهبیی ثؼیبس خَة ٍ سضبیت ثخؾ ثَد
پشاکٌذگی ثیوبسػتبًْب اص ًظش ثؼذ هؼبفت ٍ ػذم حضَس کلیِ هذیشاى ثطَس ّوضهبى دس ثیوبسػتبى 
. ٍ چٌذیي ثبس هشاجؼِ جْت تکویل پشػؾ ًبهِ ّب اؿبسُ کشد
 
سپاسگشاری 
اًجبم پظٍّؾ سا دس اص کلیِ هذیشاى پشػتبسی ٍ هبهبیی کِ هب  جب ثش خَد فشض هی داًندس ایي 
ّوچٌیي هذیشیت هحتشم پظٍّـی کِ حوبیت هبلی ایي طشح سا ثِ ػْذُ داؿتٌذ  دیبسی ًوَدى
. کوبل تـکش ٍ قذسداًی سا ثٌوبین 
 
فُزست مىدرجات 
 -یبفتِ ّب -هَاد ٍ سٍؿْب -هشٍسی ثش هطبلؼبت قجلی   -هقذهِ -خلاصِ طشح -ػٌَاى طشح
فْشػت هٌبثغ  -ثحث ٍ ًتیجِ گیشی
 
دارَا، تصايیز ي جدايل  فُزست ومً






خلاصٍ گشارش  
ٌَّص تبسیخ ًَیؼبى ٍ هحققبى ػلَم اجتوبػی ًْبدی .هذیشیت ّؼتِ حیبتجخؾ ّش ػبصهبى اػت
هذیشاى پشػتبسی دس ًقؾ .ی پبیذاس هبًذُ ثبؿذسا ًیبفتِ اًذ کِ ثذٍى داؿتي ػلؼلِ هشاتت هذیشیت
ّذف اص .یب ػشپشػتبس ًؼجت ثِ کیفیت اسائِ خذهبت پشػتبسی هؼئَل ّؼتٌذ هتشٍى،ػَپشٍایضس
اًجبم ایي تحقیق ثشسػی تبثیش گزساًذى دسع اصَل هذیشیت دس دٍسُ کبسؿٌبػی ثش 
. آگبّی،ًگشؽ ٍ ػولکشد هذیشاى پشػتبسی ٍ هبهبیی هی ثبؿذ
اضش یک هطبلؼِ تَصیفی تحلیلی اص ًَع هقطؼی ثَدُ کِ ثِ ثشسػی ساثطِ ثیي هیضاى هطبلؼِ ح
آگبّی،ًگشؽ ٍ ػولکشد هذیشاى پشػتبسی ٍ هبهبیی ٍ ساثطِ آى ثب گزساًذى دسع هذیشیت دس 
ایي پظٍّؾ ثصَست ػشؿوبسی ثش سٍی کلیِ هذیشاى پشػتبسی ٍ .دٍسُ کبسؿٌبػی هی پشداصد
 4اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب یک پشػـٌبهِ .اًجبم ؿذُ اػت) ًفش 001(سهبهبیی ثیوبسػتبًْبی  ثَؿِ
کِ ثب اػتفبدُ اص هؼیبس پٌج  قؼوتی ؿبهل ػَالات دهَگشافیک،آگبّی،ًگشؽ ٍ ػولکشد هیجبؿذ
پغ اص جوغ آٍسی اطلاػبت، آًبلیض، تَػط  ًشم افضاس آهبسی .دسجِ ای لیکشت اهتیبصدّی هی ؿذ
ّبی تَصیفی ٍ اػتٌجبطی ؿبهل تَصیغ فشاٍاًی، هیبًگیي ، ٍ ثب اػتفبدُ اص آصهَى 31 ssps
. اًجبم ؿذ AVONAاًحشاف هؼیبسٍ 
دس ایي پظٍّؾ .6.93±53.5هشد ثَدًذ ثب هیبًگیي ػٌی% 31صى ٍ % 78اص هجوَع کل ًوًَِ ّب
هثجت ٍ % 13خٌثی،% 86اص ًظش ًگشؽ .دس حذ هتَػط ثَد% 43ٍ دس حذ صیبد% 66آگبّی هذیشاى 
داسای ػولکشد % 2ٍ  هتَػط% 51هطلَة ،% 38اص ًظش ػولکشد ًیض .داؿتٌذًگشؽ هٌفی % 1
اص ؿشکت کٌٌذگبى ثش ایي ثبٍس ثَدًذ کِ گزساًذى اصَل هذیشیت دس دٍسُ % 44. ًبهطلَة ثَدًذ
اص افشاد ارػبى  %15.کبسؿٌبػی ثِ هیضاى کوی دس آگبّیـبى اص اصَل هذیشیت هَثش ثَدُ اػت
ًقؾ گزساًذى ایي ٍاحذ سا % 63..صاى صیبدی ًیبص ثِ ثبصًگشی داسدداؿتٌذ کِ دسع هذیشیت ثِ هی
افشادی کِ گزساًذى دسع هذیشیت سا دس .صیبد گضاسؽ کشدُ ثَدًذ %02دس کؼت آگبّی،هتَػط ٍ 
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دٍسُ کبسؿٌبػی دس ایجبد آگبّیـبى ثؼیبسهَثش داًؼتِ ثَدًذ هیبًگیي ًوشُ آگبّی ٍ ػولکشدؿبى 
کِ ایي تفبٍت هیبًگیي اص لحبظ آهبسی هؼٌی داس ثَد )710.0 ٍ 700.0ثِ تشتیت  p(ثیـتش ثَد
ّویٌطَس کؼبًی کِ آگبّی خَد سا اص اصَل هذیشیت خَة ثشآٍسد کشدُ ثَدًذهیبًگیي ًوشُ 
) )100.0<P .ػولکشد ثبلاتشی داؿتٌذ
ًتبیج ًـبى هیذّذ کِ اغلت افشاد ًقؾ گزساًذى دسع هذیشیت دس دٍسُ کبسؿٌبػی سا دس 
ثب تَجِ ثِ اّویتی کِ اػتفبدُ .ایي اصَل دس هحیط کبسهتَػط یب کن ثیبى کشدُ اًذآگبّیـبى اص 
اص اصَل هذیشیت دس ثْیٌِ کشدى هحیط کبسی ٍ ثْشُ ٍسی ثیـتش داسد ثٌظش هیشػذ ثشسػی 
ػشفصل دسٍع ٍ ایجبد تغییشات ٍ استقبء دسع هذیشیت هیتَاًذ دس کبسایی هذیشاى ثْذاؿتی 
لزا تَصیِ هی ؿَد هذیشاى ّش چِ ثیـتش ثب اصَل هذیشیت آؿٌب ؿذُ .ؿذدسهبًی دس آیٌذُ هَثش ثب
کِ دػتیبثی ثِ ایي ّذف هی تَاًذ اص طشیق ثشگضاسی کلاػْبی ثبصآهَصی هذیشیت یب آهَصؿْبی 
ّوچٌیي دسع اصَل هذیشیت دٍسُ کبسؿٌبػی ثصَست .ضوي خذهت ثشای هذیشاى صَست گیشد
ی طشاحی ؿذُ ٍ ثبصًگشی هجذدی دسػشفصل ایي دسع کبسثشدی تش ٍ هتٌبػت ثب ًیبصّبی ثبلیي
. ثؼول آیذ
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